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KENANGAN .••Adnan (tigadari kanan) bergambarbersamaahli jawatankuasa Mampanpada










S ERAMAI 2,500 ahliMajlis MahasiswaAnak Pahang (Mam-
pan) Institusi Penga-
jian Tinggi Awam (IPTA)
dan swasta (IPTS) dari se-
luruh negara berhimpun
di Pusat Konvensyen Put-
rajaya (peC) pada Prog-
ram Ramah Mesra Mam-
pan bersama Menteri Be-











luang kepada ahli Mampan
mengetengahkan pelbagai
isu yang merekahadapi se-
panjang mengikuti pengaji-




























haja tanpa melalui saluran





















banding individu lain," kata-
nya.
Presiden Mampan, Kamil



















sih kepada kerajaan negeri
yang memberitumpuankhu-
susdalamsoal kebajikan,ke-
cemerlangan dan masa de-
pan graduandarinegeriitu,"
katanya.
